



Udžbenik Međunarodnog prava, u redakcij i profesora F. I. Koževniko-
va, izda n 1964. godine mnogo je opsežnij i od ranijeg izdanja ( 1957. god.) 
istog udžbenika. Za razliku od ranijeg izdanj a a u tori ovdje obilnije i iscr-p-
nije obrađuju m a ter iju za koju sm atraju da ulazi u predmet proučavanja 
međunarodnog j avnog p rava. 
Ia ko se knjizi može mjes timično staviti p rigovor neobjekt ivnosti (npr . 
odnos prem a za padn oj, tzv . buržoaskoj nauci međ'unarodnog prava). ona 
ipak sadr ži osobine koje je čine cijenjenom i izvan granica Sovje tskog 
Saveza. 
Knjiga je podijeljena u ne koliko glava, od kojih je nekoliko karakt<!· 
rističnih za način mi ljenja i izlaganj a au tora . 
U izlaganju materijala autor i ni su s lijedil i s te reotipan put, koj i često 
susrećemo pri izlaganju materije međunarodnog prava u mnogim udžbt:· 
nicima. 
Prve dvije gla,·e, koje bismo mogli nazvati i uvodnim dije lom, posvećene 
su kraćem pregledu his torijskog razvoja međunarodnog prava, te poj mu i 
osnovnim karak teri tikama suvremenog međunarodnog p rava. Autori sc 
zaus tavljaju na terminu »međunarodno pravo« i »Savremeno međunarodno 
pravo« i uočavajući razliku tumače ovo posljednje kao jedan kvalitetno vi š i 
s tu panj međunarodn ih odnosa. Govoreći o karakteristikama suvremenog 
međunarodnog pr ava autori p rave nedvojbe nu razliku između međunarod· 
nog prava zapadnih zemalja, koju nazivaju buržoaskom naukom i među· 
na rodnog p rava u sovjetskoj nauci. avodeći de finicije međunarodnog pra· 
va ne koliko buržoas kih a utora, među kojima su : Francuz Rousseau, Svi· 
carac Guggenheim, Aus trijanac Verdross i Englez Oppenheim ; autori nastoje 
pokazati isključivo formalistički i dogmatski karakter međunarodnog prava 
buržoaskih država. 1 a kraj u ovog izlaganja a utori navode da je u bit 
su vremenog međunarodnog p ra,·a moguće prodrijeti samo uz pomoć nauk~ 
marksizm a-lenjinizm a, tako da je , po tome sudeći , nauka međunarodnog 
prava doživj ela najveće dostignuće u zemljama socijalističkog društve nog 
uređenja. 
Slijedeće tri glave posvećene su nekim važnim p itanj ima suvremenog 
r azvitka u međunarodnim odn os ima. Naslov prve glave je »Miroljubiva 
koegzis tencija d ržava«. Autor spom inje dva s is tem a mirolj ubive koegzi-
s tencije - socijalis tičkih i kapi talističkih zem a lja ,i oba s is tema p reds tav-
ljaju neophodnost za r azvi tak čovječanstva u suvremenom druš tvu. Rješa-
vanje međunarodnih sporova putem pregovora; nemiješanje u unutrašnje 
pos love; strogo poštivanje suvereni teta, te ritor ij a lne cjelovi tosti i ravno-
pravnosti - sve to a utor naziva suš tinom m irolju bive k oegzis tencije. Ni 
Pove lja Ujedinjenih aroda nije izos tavljena kao međunarodnopravna os no-
va miroljubive koegzis tencije. 
Druga glava nosi nas;Jov " ovi tip međunarodnih odnosa i međunarod· 
no p ravo«. Au tor naj p rije daje opću karakteristik u novog tipa međunarod· 
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nih odnosa, a odmah zatim navodi principe socijalističkog (p roleterskog) 
internacionalizma kao međunarodnopravne norme u okviru suvereniteta, 
nemiješanje i ravnopravnost. 
U trećoj glavi pod naslovom: •Nacionalno-oslobodilački pokreti naro-
da i međunarodno pravo« autor govori o općim karakteristikama nacional-
no-oslobodilačkih pokreta u savremenom svijetu, o kolonijalizmu i neoko-
lonijalizmu, njegovim formama, metodama i protupravnom karakteru. Na-
brajajući suverena prava naroda (samoodređenje, nacionalni teritorij , ne-
zavisnu ekonomiku, nacionalnu kulturu, čast, dostojanstvo) autor se po-
sebno, na nekoliko stranica, zadržava na pojmu i značaju nacionalnog suve-
renHeta. Govoreći o nacionalno-oslobodilačkim ratovima autor pledira za pri-
znanje zakonitosti oružane borbe na međunarodnopravnoj osnovi. Kao pri-
mjer borbe protiv kolonijalizma i imperijalizma u savremenom svijetu, 
autor navodi zemlje Azije i Afrike, opisujući potanko organizacione forme 
njihove borbe. 
Jedna od glava pod naslovom ·Međunarodno-pravne forme ekonom-
skih odnosa država« sadrži opće karakteristike, pojam i vrste međunarod­
nih ugovora. Autor posebno obrađuje trgovačke ugovore, u vezi s tim pita-
nja pravnog režima ugovora, pitanje carina, pravnog položaja pravnih i 
fizičkih osoba, te pitanje ispunjenja arbitražnih odluka. Autor posebno 
analizira u govore o kreditu, o plaćanju, o međunarodnom prevozu i slično, 
što svojim sadržajem prelazi okvire međunarodnog javnog prava i zadire 
u područje međunarodnog privrednog prava. 
Izlažući materiju ovog udžbenika na kraju treba spomenuti glavu pod 
naslovom »Međunarodnopravna pitanja koja se odnose na sprečavanje ra-
ta•. Princip razoružanja autor smatra jednim od najvažnijih principa savre-
menog međunarodnog prava i ujedno najvećim problemom suvremenog 
društva. Sistem kolektivne sigurnosti u okviru Organizacije ujedinjenih 
nacija i ostalih regionalnih organizacija igra isto tako značajnu ulogu u 
sprečavanju rata. Autor navodi još neke mjere koje mogu djelovati u istom 
pravcu, tj. suzbijanju rata: zabrana atomskog i termonuklearnog oružja, 
postojanje bezatomskih wna, likvidacija vojnih baza itd. Politika neutral-
nosti igra također veHku ulogu u suzbijanju rata, pa nam u vezi s tim autor 
tumači pojam neutralnosti i vrste neutralnosti u današnjem društvu. 
Udžbenik je pisala grupa autora, od kojih su nam imena nekih već 
poznata: Koževnikov, Zadorožnij, Tunkin, Sobakin, Molodcov, Mjenžinskij , 
Blišćenko, Piradov, Krilov, Ljubimov, Morozov, Kjelin, Lazarev i Romanov. 
Citajući knjigu lako je uočiti, da autori, neke dijelove mater ije nisu mogU 
obraditi cjelovito u jednom poglavlju, već su je obrađivali parcijalno, p re-
ma tome kako im se činilo najzgodnije. To vjerojatno proizlazi otuda, što 
je na pojedinim glavama radilo nekoliko a u tora. 
U knjizi nailazimo na dosta primjera iz prakse i međunarodne judi-
kature, ali to su slučajevi pretežno vezani uz međunarodnopravnu praksu 
Sovjetskog Saveza. 
Opširna bibliografija, koju je sadržavalo izdanje od godine 1957, u ovom 
izdanju je izostavljena vjerojatno radi pomanjkanja prostora. 
Citajući ovu knjigu upoznajemo stavove sovjetskih autora, k oji nam, 
iako ih ne možemo potpuno prihvatiti radi razilaženja sa nekim osnovnim 
zaključcima međunarodnopravne doktrine zapadnih autora, pokazuju dokle 
je došao razvoj nauke međunarodnog prava Sovjetskog Saveza i u kojem 
smjeru će se on dalje kretati. 
Knjiga je interesantna zahvaljujući obimno iznesenoj materiji , iznije 
tim rješenjima i s tavovima autora, koji baš radi toga što se ne podudaraju 
u svemu sa stavovima zapadnih autora, daju poticaj za razmišljanje i ras-
pravu o mnogim pitanjima iz oblasti međunarodnog javnog prava. 
